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Una buena forma de acercar el inglés a los alumnos puede ser propiciar su  acercamiento a la cultura inglesa. 
Para ello, creemos oportuno plantear la programación del curso como un viaje imaginario  por un país de habla 
inglesa. Se tratará de un viaje que  habrá que proyectar, preparar, aprovechar,  disfrutar y recordar. En este 
viaje imaginario  se  estudiará, de forma muy sencilla, la situación geográfica, la historia, el paisaje, el clima, la 
población, las ciudades principales, las costumbres y la cultura( personajes destacados, celebraciones, 
gastronomía, canciones, juegos infantiles, bailes….) .  
Los contenidos relacionados con las canciones, los juegos infantiles,  los bailes, los grupos musicales, 
conformarán  las unidades denominadas:    Los tesoros escondidos. Aquí se trabajarán aspectos  relacionados 
con la cultura popular, como las canciones, los bailes, los limerick , las rimas …. Lo que se expone a 
continuación intenta ejemplificar cómo a través de algunas   canciones pueden conseguirse algunos objetivos 
de la asignatura.  
El trabajar canciones resulta siempre agradable y divertido, además, con su uso, podemos conseguir el 
aprendizaje de vocabulario y de estructuras; la mejora de la pronunciación y la entonación; el acercamiento a la 
cultura inglesa y, desde luego, la mejora las  habilidades de escucha, atención y concentración.  
De los tres tipos de canciones que puede ser útil trabajar en clase: canciones de acción, canciones 
tradicionales y canciones pop hemos elegido las canciones de acción pues pensamos que son las más 
aconsejables para trabajar con alumnos del segundo ciclo de primaria, que es para quienes hemos pensado 
estas actividades.  A esta edad, los alumnos suelen ser muy receptivos, se divierten  y todavía no han 
desarrollado el sentido del ridículo.  
Se aconseja grabar el resultado final en vídeo para mostrar a las clases de cursos venideros lo que tienen que 
aprender  y también para que los alumnos puedan ver el resultado de su esfuerzo.  
1.1 Organización de las actividades.  
En principio, podría dedicarse a la canción una semana, es decir, unas tres sesiones de trabajo.  
Las actividades se estructurarán en tres  fases: 
1. Fase inicial de introducción y  motivación : Una sesión. 
2. Fase de desarrollo  y evaluación  de actividades    . Una sesión. 
3. Fase de refuerzo y ampliación . Una  sesión.  
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Las actividades tienen indicada su duración aunque, dependiendo de los alumnos, se pueden acortar, si son 
muy aburridas, o alargar si les parecen divertidas. También, en algunas sesiones, se ofrecen más de las que 
pueden realizarse con  el objetivo de que, dependiendo  cómo se desarrolle todo,  elegir unas u otras.  
Para trabajar la actividad número seis se requiere la coordinación  y colaboración necesaria con el profesor 
de plástica con el fin de que pueda trabajarse previamente en su clase la parte de diseño de imágenes.  
 Antes de iniciar la unidad, colocaremos en clase  dos pósters que hagan  alusión al vocabulario que se 
trabajará en ella.  
1.1.1 Fase inicial de introducción y  motivación: una sesión.  
1.1.1.1 1ª Sesión: 50 minutos.  
1.1.1.2 Actividad inicial: La caja de los tesoros. 
Duración: 
• 10 minutos.  
Lugar:  
• Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.  
Materiales:  
• Una caja que contenga las dos canciones que van a trabajarse, las fichas plastificadas  relativas a las 
partes del cuerpo humano y a los sentimientos y estados de ánimo. 
Agrupación: 
• Gran grupo. 
¿Qué nos permite esta actividad? 
• Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y 
ciudadana, la competencia cultural y artística, y la competencia en aprender a aprender. 
Desarrollo. 
• Como la unidad se titula Los tesoros encontrados, llevaremos a clase una caja que contendrá las dos 
canciones que  vamos a trabajar escritas en un papel de pergamino y enrolladas cuidadosamente, 
también aparecerán las fichas sobre el cuerpo humano y sobre  los adjetivos relativos a los estados de 
ánimo. Para  generar  expectación, se les pedirá a   los alumnos que adivinen al menos uno de los objetos 
que contiene la caja a través de una serie de preguntas, a las que sólo podremos responder sí o no.   
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• Iremos enseñando cada una de las fichas sobre el cuerpo humano   e iremos preguntando What´s this?   
De esa manera nos haremos una idea de los conocimientos de la clase sobre el vocabulario que se va a 
trabajar y  a ellos les servirá para recordar algunas palabras. 
• Posteriormente se les explicará que los pergaminos son dos canciones que vamos a trabajar durante la 
semana, pero que antes de hacerlo deben recordar alguna canción que conozcan en inglés e intentar 
cantarla. 
• Se escucharán las canciones que se interpreten destacando siempre lo positivo de la interpretación que 
se haya hecho y corrigiendo los fallos en la pronunciación que se observen. 
1.1.1.3 1ª Actividad : Head and shoulders Knees and toes, 
Duración: 
• 20 minutos.  
Lugar: 
• Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.  
Materiales: 
• Fotocopias en las que aparezca impresa la canción que se va a trabajar y la caja.    
• Proyector, ordenador y pantalla. 
Agrupación. 
• Gran grupo. 
¿Qué nos permite esta actividad? 
• Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia en 
tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia 
cultural y artística, y la competencia en aprender a aprender. 
Desarrollo.  
• Se presenta la canción, que posiblemente ya conozcan, Head and shoulders Knees and toes,  se escucha 
y se va cogiendo el ritmo base. Puede proyectarse, al mismo tiempo que se escucha,  uno de los dos 
vídeos para niños que aparecen en youtoube sobre esta canción. 
• Se vuelve a escuchar haciendo especial hincapié en las palabras clave, a la vez que se empiezan a apoyar 
con gestos que, según se van repitiendo, se van asociando de forma estable y clara al vocabulario. 
• Se escucha invitando a los niños/as a participar con algún gesto en espejo o más aún con alguna palabra 
aunque sea en eco. 
• Se canta con ellos la canción cortándola cada uno o dos versos (como resulte más fácil y cómodo y 
pidiéndoles que gesticulen al mismo tiempo) 
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• Les preguntamos qué han entendido y se va traduciendo. 
• Se canta con ellos con música (como en un playback) o sin ella, según nos enseñe la práctica que resulte 
mejor con ese tipo de canciones y se realizan los gestos adecuados. 
• Se anotan en la pizarra las palabras clave y se hace hincapié en su pronunciación. 
•  Se canta con ellos (en lo posible con la canción de fondo) al ritmo normal. Se señala lo bien que ha 
quedado y se les anima a mejorar aún más. 
 
 Letra de la canción:  
Head and shoulders  
Knees and toes  
Knees and toes.  
Head and shoulders  
Knees and toes  
Knees and toes.  
And eyes and ears  
And mouth and a nose.  
Head and shoulders  
Knees and toes  
Knees and toes.  
Eyes and ears  
Mouth and nose  
Mouth and nose.  
Eyes and ears  
Mouth and nose  
Mouth and nose.  
And hair, hair, hair  
I’ve got it, right up there.  
Eyes and ears  
Mouth and nose  
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1.1.1.4 Otras posibilidades de trabajar esta canción. 
• Puede volverse a cantar cambiando la entonación, el ritmo e interpretándola suave, fuerte, de forma 
lenta, rápida con acento triste, alegre… las posibilidades serán todas las que se nos ocurran. Eso sí 
intentando siempre utilizar el máximo de gestos posibles.  
• Cuando conozcan bien la canción la podremos cantar con algunos errores para que puedan corregirnos o 
podremos olvidarnos cada vez de una palabra distinta.  
• Puede ser una buena idea acabar con una versión lenta de la canción para mantener calmados a 
nuestros alumnos. 
1.1.1.5 Actividad 2: Feelings. 
Duración: 
• 10 minutos.  
Lugar: 
• Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.  
Materiales: 
• La caja, las fichas en las que aparecen los estados de ánimo.        
Agrupación. 
•  Los estudiantes pueden distribuirse en parejas para pensar sobre las palabras que rimen con los 
adjetivos presentados y luego trabajar en gran grupo el trabajo realizado en parejas. 
¿Qué nos permite esta actividad? 
• Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística. 
Desarrollo.  
• Se volverá a sacar la caja y de ella se mostrarán las fichas en las que aparecen situaciones que muestran 
distintos estados de ánimo.  
• Se les mostrará a los alumnos y se les preguntará  Who´s this? ¿How does he/she feel? ¿Is he 
happy/sad?  
• Lo que se pretende con estas  actividades es primero revisar sus conocimientos previos sobre adjetivos 
antitéticos. 
• Happy/ mad / sad /hot/cold /sleepy/ hungry/thirsty/tired / sick /shy/ in love. 
• Como también nos interesa trabajar con los sonidos, acompañaremos este recordatorio de adjetivos con 
la representación fonética de cada palabra que escribiremos al lado. 
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• Una vez hayamos escrito la relación de adjetivos y su correspondiente transcripción fonética, nosotros 
añadiremos al lado de cada palabra otras que tengan la misma  rima. Una vez hayamos trabajado con 
palabras que rimen   añadiremos a cada palabra sus contrarios y su transcripción fonética. 
1.1.1.6 Actividad 3: Bingo. 
Duración: 
• 10 minutos. 
Lugar: 
• Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.  
Agrupaciones:  
• Gran grupo. 
Materiales: 
• Fichas de bingo que el profesor habrá elaborado previamente. 
•  Cartulinas plastificadas de la actividad anterior. 
¿Qué nos permite esta actividad? 
• Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y 
ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal, y la competencia en aprender a aprender. 
Desarrollo:  
• Se le entrega a cada alumno una cartulina de bingo, en la que aparecen caras con distintos estados de 
ánimo.  
• El profesor va mostrando imágenes que muestran la expresión de estados de ánimo  pronunciando su 
nombre en voz alta.   
• Los alumnos van marcando estas imágenes, y el primero que tiene línea. Levanta la mano y pronuncia 
correctamente el nombre de los tres estados de ánimo  que forman la línea.  
• Si la pronunciación es correcta se le da un punto, si no se sigue con el juego.  
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1.1.2   Fase de desarrollo  y evaluación  de aprendizajes. 
1.1.2.1 2 Sesión de trabajo  
1.1.2.2 4ª Actividad : If you're happy and you know it. 
Duración: 
• 35 minutos.  
Lugar: 
• En clase.  La distribución del espacio  se hará de manera que la parte central de la clase estará vacía y los 
estudiantes se colocarán  en forma de círculo.  
Materiales: 
• La canción.  
Agrupación. 
• Gran grupo. 
¿Qué nos permite esta actividad? 
• Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y 
ciudadana, la competencia cultural y artística, y la competencia en aprender a aprender. 
Desarrollo.  
• Se les presenta la canción. Se les cuenta que  es muy popular en Gran Bretaña y EE.UU., tanto en el 
ámbito infantil como adulto. Es una canción muy rítmica y muy pegadiza. El texto, a diferencia de otras 
canciones, sí que tiene sentido. Es un canto a la alegría. Se canta en corro y los participantes deben 
realizar las acciones que indica la canción con las manos, los pies, los dedos, etc. Observar la relación 
entre las diferentes partes del cuerpo y los verbos que se utilizan para describir las acciones y 
movimientos correspondientes. 
• Con el fin de introducir el if conditional el professor introduce una por una las acciones que ellos debe 
adivinar.  
• Primero, el profesor da palmas e invita a los alumnos a que adivinen lo que él está haciendo. Teacher: 
What do you think I am doing? 
• Si  no conocen el verbo to clap,    y  saben la palabra en español no importa. Lo que nosotros debemos 
hacer es decir la palabra en voz alta en inglés  e invitar a los alumnos a repetir la palabra de nuevo. A 
continuación  tendrán que pensar en palabras que rimen con la palabra to clap.   
• El profesor dice : So I’m clapping my …(y nosotros mostramos las manos ) what do you think I’m 
clapping? 
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• Y ellos dicen  Hands en voz alta.  
• Teacher: So I’m clapping my hands. 
• Una vez  hemos practicado suficientemente y los estudiantes se han familiarizado con el verbo to clap y 
lo han relacionado con la parte del cuerpo, las palabras to clap y la palabra hands se escriben en la 
pizarra, pero no cerca la una de la otra.  
• Ahora introducimos el verbo to snap y la palabra fingers.  Lo mismo que hemos hecho anteriormente lo 
volvemos a repetir  con  to snap y fingers. 
• Una vez  hemos introducido las dos primeras acciones y sus objetos directos, podemos animarlos a jugar 
a un juego. Es algo similar al famosísimo juego  de Simon Says, , pero en vez de decir la palabra mágica 
Simon Says requerimos su atención con la frase     If you  are happy and you Know it .  Si el professor dice 
la frase If you are happy and you Know it e inmediatamente  el profesor dice  clap your hands ellos 
tienen que dar palmas. Lo repetiremos tantas veces cuantas sean necesarias hasta que se familiaricen 
con el juego. 
• A continuación,  introduciremos el verbo to slap y la palabra legs. Al mismo tiempo les recomendaremos 
que nos sigan. Y luego el juego continuará pero con tres acciones y sus respectivos objetos directos. 
Seguimos los mismos pasos que antes. 
• Luego  introducimos el verbo to stamp y la palabra feet. Volvemos a repetir todo el proceso anterior y 
continuamos el juego pero ahora con tres acciones.  
• Volvemos a hacer lo mismo con el verbo to say y la palabra okay. Pero ahora con cuatro verbos y sus 
objetos directos. 
• Ahora introducimos el juego  
• Como queremos que nuestros alumnos jueguen desde el comienzo hasta el fin, los alumnos que no 
realicen la acción correctamente o que se equivoquen  se les dará   oportunidad de seguir jugando  si 
ellos  contestan a una pregunta que se supone que deben conocer porque se ha abordado previamente. 
Para ello se les enseña un flash card  de  los vistos en esta unidad y ellos tienen que adivinar cómo se   
expresa en inglés.  Si ellos adivinan la respuesta, pueden seguir jugando, si no, deben colocarse de pie  
en frente de los demás.  
 
Letra de esta canción. 
If you're happy and you know it 
Clap your hands (Clap, Clap) 
If you're happy and you know it,  
Clap your hands (Clap, Clap) 
If you're happy and you know it,  
And you really want to show it*,  
If you're happy and you know it,  
Clap your hands (Clap, Clap). 
 
If you're happy and you know it 
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Stomp your feet (Stomp, Stomp) 
If you're happy and you know it,  
Stomp your feet (Stomp, Stomp) 
If you're happy and you know it,  
And you really want to show it,  
If you're happy and you know it,  
Stomp your feet (Stomp, Stomp) 
 
If you're happy and you know it 
Shout "hurray"! (Hur-ray!) 
If you're happy and you know it,  
Shout "hurray"! (Hur-ray!) 
If you're happy and you know it,  
And you really want to show it,  
If you're happy and you know it,  
Shout "hurray"! (Hur-ray!) 
 
If you're happy and you know it, 
Do all three (Clap, Clap, Stomp, Stomp, "Hur-ray!") 
If you're happy and you know it, 
Do all three (Clap, Clap, Stomp, Stomp, "Hur-ray!") 
If you're happy and you know it,  
And you really want to show it,  
If you're happy and you know it,  
Do all three (Clap, Clap, Stomp, Stomp, "Hur-ray 
 
1.1.2.3 5ª Actividad . Matching-exercise 
Duración:  
• 5 minutos. 
Lugar:  
• En clase.  
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Agrupación:  
• Trabajo individual. 
 Materiales:  
• Fotocopia en la que aparece el ejercicio de unir. 
 Matching-exercise: 
 
¿Qué nos permite esta actividad? 
• Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística. 
Forma de trabajo: 
• Se entregará a cada alumno esta ficha, la hará se corregirá, y será entregada al profesor para que éste 
vea los fallos y las necesidades de mejora de cada alumno. 
  ● 
 
